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Düşünür yanını 
unutmayalım
MELİH CEV­DET AN-
D A Yın ar­
dından yazılanların 
çoğu onun şairliği 
üzerineydi. Füsun 
Akatlı hariç, roman- 
lanna, oyunlanna de­
ğinen olmadı. Aynca 
Melih Cevdet Türk 
edebiyatının çok 
önemli bir deneme 
yazandır. Türün yüz 
akı eserlerini yarat­
mıştır.
Şairlik bizim toplu- 
mumuzda daima öne 
geçiyor. Düzyazının düşündürücülüğü yerine duy­
gusallık bizim ruhumuza da, anlayışımıza da daha 
uygun geliyor.
Anday, Türk edebiyaünın, siyasetinin, toplum 
sorunlannın, cumhuriyet anlayışının önemli so- 
runlannın önemli yönlerini denemelerinde dile 
getirmiş, bizi tartışmaya alıştırmıştır.
Tartışmanın da bilgiyle, akılla olduğu gerçeği­
ne ulaşmamızı sağlamıştır.
Denemeler, düşündürürken insana yaşama se­
vinci aşılar. İnsanın kasvetle, üzülerek, sahte bir 
ciddiyetle değil, gülerek insan olduğunu, bize iro­
ninin, bilginin eşliğinde anlatır.
Anday'ın “Eskiden Kar Yağardı” deneme­
sinden bir bölümü yazıma almadan edemedim: 
“Tomurcuklanmış ağaçlar aklıma Nazım 
Hikmet'in bir şiirini getirdi:
Bahar geldi ulan 
Tomurcuklandı içimde kan!!!
Akşam saat beşte bir yakınımla Kara- 
köy'deki Kadıköy iskelesinde buluşup kar­
şıya geçecektik.
Karaköy'e vardığımızda saat daha dört 
buçuktu, yanm saati doldurmam gereki­
yordu. Ayakta bira içilen bir yere girdim. 
Kasadan fişimi, sonra da biramı aldım, 
mermer masalardan birine geldim. Yanım­
da tıraş olmamış, yüzü buruşuklar içinde 
biri vardı, yaşı belli olmuyordu, gözlerinin 
içi gülüyordu, keyif olmuştu besbelli. Ben­
den yana döndü, konuşmak istiyordu canı:
- Eskiden böyle yerlerde içilmezdi ki! de­
di. Ayakta içilmezdi ki! Masalarda oturu­
lur, muhabbet edilirdi.
Biraz durdu, sonra şöyle sürdürdü ko­
nuşmasını:
- Eskiden kar yağardı, dedi. Ben de içip 
meyhaneden çıktım mı, ayağım kayar, cup 
diye karlatın içine düşerdim. Hey gidi gün­
ler... Dünya çok değişti.
Neşeliydi. Gemiciydi.”
Hayatın içinden çıkıp gelmiş bir deneme.
★ ★  ★
DENEMELERİNİ okudukça, felsefeyi sevme­
ye başlarsınız. Bildiklerinizden kuşkulanmaya baş­
lar, her kitapta, her olayda birikiminizi yeniden 
gözden geçirirsiniz. İşte Melih Cevdet Anday'ır 
denemelerinin dikkat çekici yanı da budur.
Bireyin en iyi tanımını yapmış, dünyasını en i; 
j biçimde çizmiştir.
Felsefe gerekli midir? Neden vazgeçilmezdir? 
Onun denemelerinde bu konunun birçok kez altı 
çizilmiştir. Felsefesiz Toplum'da bakın ne di­
yor:
“Bizim aydınımız ise felsefesiz aydın ol­
muştur hep. Bugün felsefenin hiçbir işe ya 
ramadığı, yaramayacağı inancı oldukça 
yaygın bir duruma gelmiştir. Felsefeyi ya­
şam dışı düşünler toplamı sayanlar için el­
bette doğrudur bu. Ama felsefe hiçbir za­
man yaşam dışı olmamıştır. Nasıl yaşar­
sam mutlu olurum sorusu onun temel so­
rusudur.”
★ ★ ★
ANDAYın denemelerinin dünyasında dolaşır­
ken birden romanlannı anımsadım.
Bana kalırsa onun şairliği daima romancılığını 
örtmüştür. Oysa Türk edebiyatında önemli yeri 
olan bir romancıdır.
Unutulmaz romanı Aylakları yeniden 
okumak isterim. Çok sevdiğim Kaziyenin say- 
falannı yeniden kanşürdım. Siyasal, toplumsal 
karabasanı büyük bir ustalıkla işlediği Gizli Emir'i 
mutlaka okumalısınız.
Kalın çizgili siyasal, toplumsal romanlardan 
hoşlananlar onun romanlanndan uzak dursunlar. 
Çünkü emek vermeleri gerekecektir tadına var­
mak için. Bu emeğe de değer.
★ ★ ★
MELİH CEV D ET ANDAYın denemelerini 
okuyun. Dünyanızın sınırlannı genişletin.
Üstelik rahatça anlayabilirsiniz. Çünkü o, an­
lattığı şeyleri çok iyi anlamıştı.
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